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In het voorjaar van 1991 heeft het DLO-Staring Centram in opdracht van de Dienst 
Water en Milieu van de provincie Gelderland een bodemfysische karakterisering 
opgesteld van de gronden in de provincie Gelderland. 
Namens de provincie trad de heer H.J. Brinkhof op als contactpersoon. 
SAMENVATTING 
Om haar taken voor grondwaterbeheer in te vullen voert de provincie Gelderland 
studies uit, waarbij met grondwatermodellen scenario's worden doorgerekend. Om 
deze modelberekeningen uit te voeren zijn gebiedsdekkende invoergegevens nodig 
van de bodemfysische eigenschappen van de bodem, met name gegevens over de 
waterretentiekarakteristiek (h(O)-relatie) en de verzadigde en onverzadigde 
doorlatendheid (K(h)-relatie). 
Het doel van dit onderzoek is een bodemfysische karakterisering te geven van de 
gronden in de Gelderland. Hiervoor is van elke eenheid op de Bodemkaart van 
Nederland, 1:50 000, in een profielschets de laagopeenvolging van het bodemprofiel 
beschreven. Aan de hand van de gegevens uit de Staringreeks (Wösten et al., 1987) 
zijn alle onderscheiden lagen bodemfysisch gekarakteriseerd. 
De provincie beschikt reeds over het digitale bestand van de Bodemkaart van 
Nederland, 1 : 50 000. Met dit project worden de gegevens over de ruimtelijke 
verbreiding van de eenheden aangevuld met belangrijke bodemfysiche karakter-
istieken. Hiermee krijgt de provincie de beschikking over gebiedsdekkende gegevens 
die op een doelmatige manier kunnen worden toegepast in grondwatermodellen. 
Door het globale karakter van zowel de profielschetsen als de gegevens van de 
Staringreeks is de informatie in dit rapport alleen geschikt voor toepassingen op 




Om haar taken voor het grondwaterbeheer in te vullen voert de provincie Gelderland 
studies uit, waarbij met grondwatermodellen allerlei scenario's worden doorgerekend. 
Om deze modelberekeningen uit te voeren zijn gebiedsdekkende invoergegevens nodig 
van de bodemfysische eigenschappen van de bodem, zoals gegevens over de water-
retentiekarakteristiek (h(G)-relatie) en de verzadigde en onverzadigde doorlatendheid 
(K(h)-relatie). Deze karakteristieken zijn steerk afhankelijk van de granulaire 
samenstelling (textuur) van de bodemhorizonten. De Staringreeks (Wösten et al, 1987) 
geeft de bodemfysische karakteristieken van veel voorkomende textuurklassen. 
Informatie over de texturele opbouw van de bodem is voor de provincie Gelderland 
af te leiden van zowel de Bodemkaart van Nederland, 1 : 250 000, als van de 
Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000. 
Het doel van dit onderzoek is een bodemfysische karakterisering te geven van de 
gronden in Gelderland door de gegevens van de Staringreeks te combineren met de 
gegevens van de bodemkaart. Hierbij wordt uitgaande van de gegevens van de 
Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 van elke eenheid in een profielschets de laag-
opeenvolging beschreven. Vervolgens worden de onderscheiden lagen gekarakteriseerd 
met een bouwsteen uit de Staringreeks. 
De provincie beschikt reeds over het digitale bestand van de Bodemkaart van 
Nederland, 1 : 50 000. Met dit project worden de gegevens over de ruimtelijke 
verbreiding van de eenheden aangevuld met belangrijke bodemfysische karakteris-
tieken. Hiermee krijgt de provincie de beschikking over gebiedsdekkende gegevens 
die op een doelmatige manier kunnen worden toegepast in grondwatermodellen. 
1.2 Opzet rapport 
In paragraaf 1.3 wordt globaal de bodemkundige opbouw van Gelderland beschreven. 
In hoofdstuk 2 staat aangegeven op welke manier de gegevens zijn gegenereerd. De 
resultaten worden in hoofdstuk 3 besproken. De bodemfysische karakterisering van 
de eenheden is opgenomen in aanhangsel 2. In dit aanhangsel zijn de gronden 
gegroepeerd op basis van moedermateriaal (veen, zand, zeeklei, enz). Aanhangsel 
1 bevat een alfabetische lijst met de bodemeenheden in Gelderland en per eenheid 
het nummer van de profielschets in aanhangsel 2. 
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1.3 Beknopte bodemkundige beschrijving van Gelderland 
In deze paragraaf wordt een globaal overzicht gegeven van de verbreidingsgebieden 
van belangrijke bodemmaterialen. De verbreiding van veen, fijn zand, grof zand, loss, 
zavel en klei is aangegeven in afbeelding 1. De verdere onderverdeling berust op 
de geogenese van deze bodemmaterialen. 
Veen komt binnen Gelderland beperkt voor. In het westen bij Elburg gaat het om 
mesotroof broekveen en zeggeveen. Voor een deel is dit veen afgedekt door een 
dunne kleilaag. Veelal begint de zandondergrond ondieper dan 120 cm - mv. Op de 
Bodemkaart, 1: 50 000, zijn deze gronden aangegeven als waardveengronden (kV...) 
en weideveengronden (pV...) en als moerige gronden met een kleidek (kWz, kWp). 
In het oosten van de provincie komen hoogveenrestanten voor (Korenburgerveen en 
Wooldsche Veen) met veenmosveen. In enkele beekdalen zit mesotroof broekveen. 
In een groot deel van Gelderland komt fijn zand voor. Op de Veluwe gaat het hierbij 
om relatief recent ontstane stuifzandgebieden. Deze gebieden worden gekenmerkt 
door veel reliëf (duinen). Het zand is leemarm en matig fijn. 
De Geldersche Vallei en het gebied ten oosten van de Dssel bestaat uit dekzand en 
fluvioperiglaciale zanden. Het leemgehalte varieert van de klasse leemarm tot sterk 
lemig. Binnen deze eenheid komt langs het IJsseldal en het dal van de Berkel in de 
ondergrond rivierzand voor. 
Langs de Veluwe ligt het dekzand op grof zand. De grove zanden zijn afkomstig uit 
de erosiedalen van de Veluwe (daluitspoelingswaaiers). 
Op het Oostnederlands plateau in de omgeving van Winterswijk komt keileem en 
tertiaire klei in de ondergrond voor. Plaatselijk begint de keileem of teriaire klei al 
vanaf of direkt onder het maaiveld. 
De Veluwe, Montferland en een gebied bij Nijmegen bestaat grotendeels uit grof 
zand. De hoogste delen bestaan uit gestuwde afzettingen. De lagere delen zijn 
opgebouwd uit verspoeld materiaal. Bij de gestuwde afzettingen komt op korte afstand 
grote afwisseling voor in korrelgrootte en leemgehalte van het materiaal. De grove 
zanden worden afgewisseld door fijne en lemige zanden. 
De rivierduinen ten westen van Nijmegen zijn opgebouwd uit leemarm, matig grof 
zand. Dit materiaal is veel homogener van samenstelling dan het grove zand van de 
stuwwallen. 
Tussen Arnhem en Dieren en bij Groesbeek komt loss voor. Bij Groesbeek is het 
lösspakket veelal dunner dan 120 cm en rust op grof zand. 
De mariene afzettingen langs de randmeren bestaan uit zavel en klei. In de 
ondergrond komt op veel plaatsen veen voor. 
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In de Betuwe en in het dal van IJssel komen jonge fluviatiele afzettingen voor. De 
relatief hooggelegen gronden, de stroomruggen, bestaan uit zavel en (lichte) klei met 
in de ondergrond op veel plaatsen matig fijn of matig grof rivier zand. Op de 
overgangs van de rivierkleigebieden naar aan grenzende zandgebieden begint de 
fijnzandige ondergrond tussen 40 à 120 cm - mv. In de relatief laag gelegen gebieden 
(de kommen) zit zware klei. In het westelijke deel van de Betuwe gaat de zware klei 
binnen 120 cm - mv. over in veen. 
De oude rivierafzettingen bij Doetinchem en Nijmegen bestaan uit een 40 à 80 cm 
dik pakket zavel of klei op grof zand. 
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2 WERKWIJZE 
2.1 Opstellen profielschetsen 
Van de gehele provincie Gelderland zijn bodemkundige gegevens beschikbaar op 
schaal 1 :50 000 (Bodemkaart van Nederland, 1:50 000) en op schaal, 1 :250 000 
(Bodemkaart van Nederland, 1 :250 000). Wegens het toekomstige gebruik van de 
gegevens en omdat Gelderland reeds beschikt over het digitale bestand van de 
Bodemkaart, 1 : 50 000 is er voor gekozen de gronden te karakteriseren met de 
gegevens van de Bodemkaart, 1 : 50 000. 
Bij het genereren van de informatie is het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) 
gebruikt. Eerst is bepaald welke eenheden van de Bodemkaart, 1 : 50 000, binnen 
Gelderland voorkomen en met welke oppervlakte. Daarnaast zijn de profielbe-
schrijvingen van de gronden in de provincie geselecteerd. Een profielbeschrijving 
geeft een beschrijving van de bodemkundige laagopeenvolging op een bepaald punt. 
De beschreven lagen zijn veelal bemonsterd en geanalyseerd op granualaire samen-
stelling, humusgehalte, pH, enz. Per eenheid van de bodemkaart zijn meestal meer 
profielbeschrijvingen beschikbaar. 
Aan de hand van de gegevens van de profielbeschrijvingen en de informatie in de 
toelichtingen bij de bladen 21 West, 26 Oost/27 West, 27 Oost, 32 Oost, 33 West/ 
Oost, 34 west/Oost/35,38 Oost, 39 West/Oost, 40 West/Oost, 41 West/Oost, 44 Oost 
en 45 Oost/46 West/Oost van de Bodemkaart, 1 : 50 000, is voor elke eenheid in 
de provincie een schematische beschrijving opgesteld van de bodemopbouw. Deze 
schematische beschrijvingen worden profielschetsen genoemd. Het verschil tussen 
een profielschets en een profielbeschrijving is dat een profielschets de modale bodem-
kundige opbouw van een kaarteenheid en daarmee van één of meer kaartvlakken 
weergeeft, terwijl een profielbeschrijving betrekking heeft op de bodemopbouw van 
een punt. De gegevens van de profielbeschrijvingen zijn dus exacter dan die van de 
profielschetsen. 
In de profielschetsen zijn naast lagen met verschil in textuur ook belangrijke 
pedogenetische horizonten onderscheiden. Met name podzolhorizonten zijn apart 
onderscheiden om in de toekomst een bodemchemische karakterisering van de 
gronden mogelijk te maken. Voor het vaststellen van bijvoorbeeld het fosfaatbindend 
vermogen zijn per bodemhorizont gegevens nodig over het gehalte aan aluminium 
en ijzer. Bij podzolgronden is dit sterk gerelateerd aan pedogenetische horizonten. 
Bodemfysisch zeer sterk verwante eenheden zijn gezamelijk beschreven in een 
profielschets. Zo wordt bijvoorbeeld de opbouw van Hn30 en gHn30 in één profiel-
schets beschreven. 
De profielschetsen zijn opgenomen in aanhangsel 2. De horizonten zijn gecodeerd 
volgens de (nieuwe) indeling van De Bakker en Schelling (1989). Gebieden waarin 
op korte afstand veel variatie in de bodemopbouw voorkomt, zijn op de bodemkaart 
met associaties aangegeven. Een associatie bestaat uit twee of meer enkelvoudige 
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legenda-eenheden. Voor de bodemfysische karakterisering van de associaties kan 
worden uitgegaan van de beschrijvingen van de afzonderlijke enkelvoudige eenheden. 
Aanhangsel 1 bevat een alfabetische lijst met bodemeenheden en per eenheid het 
nummer van de profielschets in aanhangsel 2. 
2.2 Bodemfysische karakterisering 
Voor de bodemfysische karakterisering van de gronden zijn de gegevens uit de 
Staringreeks (Wösten et al., 1987) gebruikt. In deze reeks worden op basis van de 
samenstelling (gehalte organische stof, lutumgehalte, leemgehalte en M50) van 
bodemhorizonten bouwstenen onderscheiden. De Staringreeks kent 18 bouwstenen 
die betrekking hebben op de bovengrond en eveneens 18 bouwstenen voor verschil-
lende ondergronden (zie tabel 1). 
Tabel 1 Onderscheiden bouwstenen in de Staringreeks (Wösten et al., 1987) 
Omschrijving bodemmateriaal 
leemarm fijn zand 
zwak lemig fijn zand 
sterk lemig fijn zand 




Zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
zware zavel 
lichte klei 















































Elke bouwsteen heeft zijn eigen doorlatendheids- en waterretentiekarakteristiek. Voor 
de meeste bouwstenen worden in tabel 2 de geometrisch gemiddelde karakteristieken 
gegeven. Van zes bouwstenen in de Staringreeks is slechts weinig basisinformatie 
beschikbaar, zodat voor deze bouwstenen geen betrouwbare gemiddelde karakteris-
tieken zijn te berekenen. De weergegeven karakteristieken van deze bouwstenen zijn 
meetuitkomsten van een voor Gelderland representatief monster. Deze bouwstenen 
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Van de bouwstenen B5 (grof zand) en B9 (zware zavel) zijn geen representatieve 
basisgegevens beschikbaar. Humushoudende grofzandige bovengronden van de 
podzolgronden, beekeerdgronden, gooreerdgronden en enkeerdgronden zijn benoemd 
met bouwsteen BI (leemarm fijn zand). De bovengronden van de grofzandige 
vaaggronden (vlakvaag- en duinvaaggronden) zijn vanwege het lage humusgehalte 
benoemd met de bouwsteen 05 voor de ondergrond (humusarm grof zand). Ook de 
bovengronden van zware zavel zijn met de corresponderende bouwsteen voor de 
ondergrond (OIO) benoemd. 
De vertaling van de horizonten die per eenheid in de profielschets zijn onderscheiden 
naar bodemfysische bouwsteen van de Staringreeks is schematisch weergegeven in 
afbeelding 2. Deze afbeelding toont vertaling van de bodemhorizonten van een lemige 
laarpodzolgrond (cHn23). De sterk lemige bovengrond met horizontcode 1 Aap wordt 
vertaald naar bouwsteen B3. De zwak lemige pedogenetische horizonten lBhe, 1BC 
en lCg gedragen zich in bodemfysisch opzicht identiek, waardoor ze gecombineerd 
zijn tot de bodemfysische bouwsteen 02. Van alle eenheden in de provincie is de 
vertaling van de bodemhorizonten naar bodemfysische bouwstenen opgenomen in 

























































3 BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
De profielschetsen in aanhangsel 2 geven de bodemopbouw van een eenheid schema-
tisch weer. In werkelijkheid varieert de opbouw binnen een eenheid of zelfs binnen 
een kaartvlak van punt tot punt. Zo kan de dikte van de bovengrond variëren als 
gevolg van het grondgebruik en grondbewerking. Onder bos zijn de bovengronden 
meestal dunner dan bij de gronden in cultuur. Afbeelding 3 geeft een voorbeeld van 
de variatie in bodemfysische bouwstenen bij 11 locaties binnen de zwak lemige en 
sterk lemige veldpodzolgronden (Hn23). Naast zwak en sterk lemige bovengronden 
(bouwsteen B2 en B3) komen ook zeer sterk lemige bovengronden (B4) voor. Bij 
deze gronden hebben de lagen in de ondergrond een lager leemgehalte dan de lagen 
ondiep in het profiel. De begindiepte van de lichtere lagen is echter per locatie 
verschillend. In de profielschets komt de trend in het leemgehalte wel tot uiting, de 


















% B1 : humeus, leemarm, fijn zand 
B2: humeus, zwak lemig, fijn zand 
B3: humeus, sterk lemig, fijn zand 
B4: humeus, zeer sterk lemig, fijn zand 
%/y 0 1 : leemarm, fijn zand 
^ ^ 0 2 : zwak lemig, fijn zand 
03 : sterk lemig, fijn zand 
0 4 : zeer sterk lemig, fijn zand 
Afb. 3 Bodemfysische karakterisering van lemige veldpodzolgronden (Hn23) op elf locaties aan 
de hand van profielbeschrijvingen en aan de hand van de uit de basisgegevens afgeleide 
profielschets 
Visschers (i.v.) heeft voor leemarme en zwak lemige veldpodzolgronden (Hn21) via 
een aselecte steekproef kwantitatieve informatie verzameld over de ruimtelijke 
variabiliteit van bodemkenmerken. De resultaten van het onderzoek geven aan dat 
in Midden Nederland (provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht) bij de gronden 
met grondwatertrap VI op 50 cm diepte bij 11% van de oppervlakte leemarm zand 
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voorkomt, bij 86% zwak lemig zand en en bij 2% sterk lemig zand. Op 100 cm diepte 
bedraagt de relatieve oppervlakte van leemarm, zwak lemig en sterk lemig zand 
achtereenvolgens 10%, 79% en 11%. Op 150 cm diepte is de verdeling 16%, 55% 
en 24%. 
Door de variatie in bodemopbouw binnen een eenheid verschillen ook de (fysische) 
eigenschappen binnen die eenheid. Profielschetsen geven geen informatie over de 
ruimtelijke variabiliteit van bodemkenmerken en eigenschappen. Informatie over de 
ruimtelijke variabiliteit van bodemeenheden is slechts zeer beperkt beschikbaar. 
De Staringreeks geeft gemiddelde karakteristieken van een textuurklasse. Door 
verschillen in dichtheid en korrelgrootteverdeling treden er binnen een textuurgroep 
ook verschillen op in eigenschappen. Vanwege het globale karakter van zowel de 
gegevens van de Staringreeks als de gegevens van de profielschetsen is de informatie 
in dit rapport alleen bruikbaar voor toepassing op regionale en provinciale schaal. 
Voor lokale toepassingen is de de betrouwbaarheid beperkt. Deze is te vergroten door 
binnen de provincie extra gegevens te verzamelen omtrent de variatie aan bodem-
fysische eigenscappen van de gronden. 
Veel simulatiemodellen voor het transport van water via de onverzadigde zone zijn 
gebaseerd op de aaname dat de bodem homogeen en isotroop is. De stroming van 
water wordt hierbij beschouwd als een uniform proces, waarbij het water verticaal 
infiltreert en het vochtfront evenwijdig is aan het bodemoppervlak. Uit recent 
onderzoek blijkt dat dit in veel situaties allerminst het geval is, maar dat het water 
vaak via geconcentreerde smalle paden infiltreert. Via deze zogenaamde preferente 
stroombanden gaat het water voorbij aan een groot volume van de onverzadigde grond 
en bereikt snel het grondwater (Bronswijk et al., 1990). In kleigronden vindt veel 
transport plaats via krimpscheuren. In Gelderland geldt dit vooral voor de zware 
komklei (bouwsteen B i l en 012). 
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AANHANGSEL 1 ALFABETISCHE LUST VAN BODEMEENHEDEN EN HET 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AANHANGSEL 2 BODEMFYSISCHE KARAKTERISERING VAN DE 
GRONDEN IN DE PROVINCIE GELDERLAND, OP BASIS 
VAN DE BODEMKAART VAN NEDERLAND, 1 : 50 000, 
EN DE STARINGREEKS 
VEENGRONDEN 
Profielschets nr. 1 
Eenheid: hVc, hVs 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm • mv.) 
lAhg 0- 20 kleiig, veraard veen 
IC 20-150 rietzeggeveen 
B18 
017 
Opmerking: De oppervlakte van eenheid hVs bedraagt slechts 1 ha. 
Vanwege de geringe oppervlakte is voor eenheid hVs geen afzonderlijke 
beschrijving gemaakt. 





Omschryving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
diepte 
(cm - mv.) 
lAhg 0- 15 kleiig, veraard veen 
IC 15- 80 mesotroof veen 










(cm - mv.) 
lAhg 0- 15 
IC 15- 80 
2C 80-150 
Omschrijving van het materiaal 
kleiig, veraard veen 
mesotroof veen 











(cm - mv.) 
lAhg 0- 17 
ICw 17- 60 
2C 60-120 





(cm - mv.) 
lAhg 0- 10 
ICwg 10- 35 
2Cw 35- 60 
2C 60-150 
Omschrijving van het materiaal 
veraard venig zand 
zeggeveen 
leemarm, tot zwak lemig, fijn zand 
Omschrijving van het materiaal 
humusrijke, zeer zware klei 
humeuze, zeer zware klei 














Profielschets nr. 6 
Eenheid: kVc 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAbg 0- 10 humusryke, matig zware klei 
lCwg 10- 35 bumeuze, matig zware klei 
2Cw 35- 60 verweerd broekveen 










Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
diepte 
(cm - mv.) 
lAhg 0- 10 humusryke, matig zware klei 
lCwg 10- 35 bumeuze, matig zware klei 
2Cw 35- 70 verweerd veenmosveen 





Profielschets nr. 8 
Eenheid: fkVz, kVz 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAhg 0- 10 humusryke, matig zware klei 
lCwg 10- 35 humeuze, matig zware klei 
2Cw 35- 60 verweerd broekveen 
2C 60- 90 zeggeveen 












(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhg 0- 25 
2Cw 25- 70 
2C 70-150 
humusrijke, lichte klei 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhg 0- 25 h umusrijke, matig zware klei 
2Cw 25- 60 verweerd broekveen 
2C 60- 90 broekveen 





Profielschets nr. 11 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAw 0- 5 kleiig, verweerd veen 




Profielschets nr. 12 
Eenheid: Vs 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van bet materiaal Bodemfysisctae 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 5 verweerd veen 
IC 5-150 oligotroof veen 
B16 
016 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAw 0- 10 verweerd veen 
IC 10- 90 zeggeveen 
2C1 90-110 sterk lemig, fyn zand 





Profielschets nr. 14 
Eenheid: Vzg 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAw 0- 10 verweerd, kleiig veen 
IC 10- 90 zeggeveen 
2C1 90-110 sterk lemig, fijn zand 





















Omschrijving van het materiaal 
humusrijk, sterk lemig, fijn zand 
verweerd veen 
broekveen 























Omschrijving van het materiaal 
humusrijk, zwak lemig, fijn zand 
verweerd broekveen 
broekveen 
zwak lemig, fijn zand 

























Omschrijving van het materiaal 
humusrijk, zwak lemig, fijn zand 
verweerd broekveen 
broekveen 
matig grof zand 














(cm • mv.) 
lAap 0- 30 
2Cw 30- 50 
2C 50- 90 
3C 90-150 
Omschrgving van het materiaal 
humusrgk, zwak lemig, fgn zand 
verweerd veen 
broekveen 







Profielschets nr. 19 
Eenheid: kWp 
Profielopbouw 
Horizont Omschrgving van het materiaal 
code diepte 













humeuze, zware zavel 
verweerd veen 
humeus, leemarm, fgn zand 
leemarm, fgn zand 






Profielschets nr. 20 
Eenheid: kWpg 
Profielopbouw 
Horizont Omschrgving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhg 0- 25 humeuze, zware zavel 
2Cw 25- 50 verweerd veen 
3Ah 50- 60 humeus, leemarm, fgn zand 
3Bhe 60- 80 leemarm, fgn zand 












(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhg 0- 25 humeuze, lichte klei 
2Cw 25- 50 verweerd veen 
3Ah 50- 60 zwak lemig, fijn zand 





Profielschets nr. 22 
















Omschrijving van het materiaal 
humeuze, lichte klei 
verweerd veen 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
leemarm, fijn zand 








Profielschets nr. 23 
Eenheid: vWp, vWpF 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhw 0- 25 veraard, zandig veen 
2Ah 25- 40 humeus, leemarm, fijn zand 
2Bhe 40- 60 leemarm, fijn zand 
2BC 60- 90 leemarm, fijn zand 






Opmerking: Bij de vergraven gronden bestaat het profiel veelal tot een diepte van 40 à 60 
cm - mv. uit een mengsel van veen en zand. 
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Omschryving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
verweerd veen 
zwak lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, matig fijn zand 








Profielschets nr. 25 
Eenheid: vWpg 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhw 0- 25 veraard, zandig veen 
2Ah 25- 40 humeus, leemarm, fijn zand 
2Bhe 40- 60 leemarm, fijn zand 
2BC 60- 90 leemarm, fijn zand 






Profielschets nr. 26 
Eenheid: vWz, vWzF 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhw 0- 25 
2Cg 25- 40 
2C 40-150 
kleiig veen 
sterk lemig, fijn zand 




Opmerking: De verwerkte gronden zyn tot een diepte van 40 à 60 cm - mv. heterogeen. 
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(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhw 0- 25 kleiig veen 
2Cg 25- 40 sterk lemig, fijn zand 
2C1 40- 80 zwak lemig, fijn zand 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAapg 0- 20 sterk lemig, fijn zand 
lAh 20- 40 verweerd veen 
2Bhe 40- 60 zwak lemig, fijn zand 






















Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
verweerd veen 
zwak lemig, fijn zand 
leemarm, fijn zand 









Profielschets nr. 30 




(cm • mv.) 
lAapg 0- 25 
2Ah 25- 45 
3C 45-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
verweerd broekveen 











(cm - mv.) 
lAapg 0- 25 
lAh 25- 45 
ICI 45- 90 
1C2 90-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fgn zand 
verweerd broekveen 
zwak lemig, fgn zand 












(cm - mv.) 
lAhg 0- 25 
ICI 25-100 
ICir 100-150 
Omschrgving van het materiaal 
venige klei 
lichte klei 








Profielschets nr. 33 
Eenheid: Y21, Y21F, gY21F 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 15 
lBw 15- 40 
1BC 40- 60 
IC 60-150 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, Fijn zand 





Opmerking: De vergraven gronden zijn tot een diepte van 40 à 60 cm - mv. heterogeen. 
Profielschets nr. 34 
Eenheid: Y21g, Y21gF 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 15 humeus, zwak lemig, fijn zand 
lBw 15- 40 zwak lemig, fijn zand 
1BC 40-60 zwak lemig, fijn zand 
ICI 60- 90 zwak lemig, fijn zand 






Opmerking: De vergraven gronden zyn tot een diepte van 40 à 60 cm - mv. heterogeen. 
Profielschets nr. 35 
Eenheid: zY21, zY21F 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
IC 0-30 humusarm, leemarm, fijn zand 
lAh 30- 40 humeus, zwak lemig, fijn zand 
lBw 40- 60 zwak lemig, fijn zand 
1BC 60- 80 zwak lemig, fijn zand 






Opmerking: De vergraven gronden zijn tot een diepte van 40 à 60 cm - mv. heterogeen. 
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(cm - mv.) 
IC 0- 30 
lAh 30- 40 
lBw 40- 60 
1BC 60- 80 
1C2 80-150 
Omschry ving van het materiaal 
humusarm, leemarm, fyn zand 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 







Profielschets nr. 37 




(cm • mv.) 
lAh 0- 15 
lBw 15- 30 
1BC 30- 50 
IC 50-150 
Omschry ving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
sterk lemig, fyn zand 
sterk lemig, fyn zand 







Opmerking: De vergraven gronden zyn tot een diepte van 40 à 60 cm - mv. heterogeen. 





(cm - mv.) 
lAh 0- 15 
lBw 15- 30 
1BC 30- 50 
ICI 50- 90 
1C2 90-150 
Omschry ving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
sterk lemig, fyn zand 
sterk lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 









Profielschets nr. 39 
Eenheid: Y30, gY30, gY30F 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 15 humeus, zwak lemig, matig grof zand 
lBw 15- 30 zwak lemig, matig grof zand 
1BC 30- 50 zwak lemig, matig grof zand 





Opmerking: In het gestuwde materiaal komen op korte afstand grote textuurverschillen 
voor, variërend van leemarm grof zand tot leem. Bij een groot deel van de 
gronden onder bos zijn de A- en B-horizonten ten gevolge van vergraving 
met elkaar vermengd. 
Profielschets nr. 40 
Eenheid: zgY30, zY30, zgY30F 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
IC 0- 25 leemarm, fijn zand 
lAh 25- 35 humeus, zwak lemig, matig grof zand 
lBw 35- 50 zwak lemig, matig grof zand 
1BC 50- 70 zwak lemig, matig grof zand 






Opmerking: In dit gestuwde materiaal onder het stuifzanddek komen op afstand grote 
textuurverschillen voor, variërend van leemarm grof zand tot leem. Bij de 
vergraven gronden is het stuifzanddek voor een deel door de onderliggende 
A- en B-horizonten gewerkt. 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 40 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
lBw 40- 55 zwak lemig, matig fijn zand 
1BC 55- 70 zwak lemig, matig fijn zand 























Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, matig fyn zand 
zwak lemig, matig fgn zand 












(cm - mv.) 
lAap 0- 40 
lBw 40- 55 
1BC 55- 70 
IC 70-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
met grind 
zwak lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, matig fijn zand 












(cm - mv.) 
Omschrüving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 45 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
lBw 45- 60 sterk lemig, matig fyn zand 
1BC 60- 75 sterk lemig, matig fijn zand 























Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
sterk lemig, matig fijn zand 
sterk lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, matig fijn zand 






















Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
met grind 
sterk lemig, matig fijn zand 
sterk lemig, matig fijn zand 







Profielschets nr. 47 
Eenheid: cY30, cY30g, gcY30, gcY30F 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
1 Aap 0- 35 humeus, matig grof zand 
lBw 35- 45 matig grof zand 
1BC 45- 60 matig grof zand 





Opmerking: De verwerkte gronden zijn tot 40 à 60 cm - mv. heterogeen. 
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Profielschets nr. 48 
Eenheid: Hd21 
Profielopbouw 
Horizont Omschrgving van het materiaal Bodemfysiscbe 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 8 humeus, Ieemarm, matig fijn zand 
IE 8- 20 humusarm, Ieemarm, matig fijn zand 
lBhs 20- 30 humeus, Ieemarm, matig fijn zand 
1BC 30- 50 Ieemarm, matig fijn zand 






Opmerking: Aan de onderkant van de Bhs-horizont komen vaak dunne fibers (ijzer-
bandjes) voor. 

















Omschrgving van het materiaal 
humeus, Ieemarm, matig fijn zand 
met grindbgmenging 
humusarm, Ieemarm, matig fijn zand 
met grindbgmenging 
humeus, Ieemarm, matig fijn zand 
met grindbgmenging 
Ieemarm, matig fijn zand 
met grindbgmenging 








Opmerking: Aan de onderkant van de Bhs-horizont komen vaak dunne fibers (ijzer-
bandjes) voor. 
Profielschets nr. 50 
Eenheid: Hd21F 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysiscbe 
bouwsteen 
1BC 40- 50 Ieemarm, matig fijn zand 




Profielschets nr. 51 
Eenheid: Hd21g 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 8 humeus, leemarm, matig fijn zand 
IE 8- 20 humusarm, leemarm, matig fijn zand 
lBhs 20- 30 humeus, leemarm, matig fijn zand 
IBC 30- 50 leemarm, matig fijn zand 
ICI 50-100 leemarm, matig fijn zand 







Opmerking: Àan de onderkant van de Bhs-horizont komen vaak dunne fibers (ijzer-
bandjes) voor. 















Omschrijving van het materiaal 
humeus, leemarm, matig fijn zand 
leemarm, matig fijn zand 
leemarm, matig fijn zand 







Profielschets nr. 53 
Eenheid: zHd21 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
IC 0- 30 humusarm, leemarm, matig fijn zand 
lAh 30- 40 humeus, leemarm, matig fijn zand 
IE 40- 60 humusarm, leemarm, matig fijn zand 
lBhs 60- 70 humeus, leemarm, matig fijn zand 
IBC 70- 90 leemarm, matig fijn zand 







Opmerking: Aan de onderkant van de Bhs-horizont komen vaak dunne fibers (ijzer-
bandjes) voor. 
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Profielschets nr. 54 
Eenheid: Hd23 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 15 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
lBhs 15- 20 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
lBh 20- 30 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
1BC 30- 50 sterk lemig, matig fijn zand 
ICI 50- 80 zwak lemig, matig fijn zand 







Opmerking: Aan de onderkant van de Bhs-horizont komen vaak dunne fibers (ijzer-
bandjes) voor. 
Profielschets nr. 55 
Eenheid: Hd23g 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 15 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
lBhs 15- 20 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
lBh 20- 30 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
1BC 30- 50 sterk lemig, matig fijn zand 
ICI 50- 80 zwak lemig, matig fijn zand 







Opmerking: Aan de onderkant van de Bhs-horizont komen vaak dunne fibers (ijzer-
bandjes) voor. 
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Profielschets nr. 56 
Eenheid: Hd30, gHd30 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van bet materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 10 humeus, leemarm, matig grof zand 
IE 10- 20 humusarm, leemarm, matig grof zand 
lBhs 20- 30 humeus, leemarm, matig grof zand 
lBh 30- 40 leemarm, matig grof zand 
1BC 40- 60 leemarm, matig grof zand 







Opmerking: Bhs is verkit. 
Profielschets nr. 57 
Eenheid: Hd30F, gHd30F, Hd30gF, zgHd30F 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
1A+B 0- 40 humeus, leemarm, matig grof zand 
1BC 40- 60 leemarm, matig grof zand 




Profielschets nr. 58 
Eenheid: zgHd30 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
IC 0-30 humusarm, leemarm, matig fijn zand 
lAh 30- 40 humeus, leemarm, matig grof zand 
IE 40- 50 humusarm, leemarm, matig grof zand 
lBhs 50- 60 humeus, leemarm, matig grof zand 
1BC 60- 90 leemarm, matig grof zand 







Opmerking: Bhs is verkit. 
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Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 






Opmerking: Ondergrond is gelaagd, er kan ook leemarm of zwak lemig zand voorkomen. 
Profielschets nr. 60 
Eenheid: gHn21 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 





lAp 0- 25 humeus, grindhoudend, leemarm, matig BI 
fyn zand 
lBhe 25- 35 humeus, grindhoudend, leemarm, matig Ol 
fyn zand 
1BC 35- 50 grindhoudend, leemarm, matig fyn zand Ol 















Omschryving van het materiaal 
humeus, grindhoudend, leemarm, matig 
fyn zand 
humeus, grindhoudend, leemarm, matig 
fyn zand 
grindhoudend, leemarm, matig fyn zand 










Profielschets nr. 62 




(cm - mv.) 
1A+B 0- 40 
IBhe 40- 60 
IC 60-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 






















Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 























Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 

























Omschrijving van bet materiaal 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 

























Omschryving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 


























Omschryving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 
zandig veen 














(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 25 humeus, zwak lemig, fijn zand 
lBhe 25- 35 humeus, zwak lemig, fijn zand 
1BC 35- 60 zwak lemig, fijn zand 
IC 60- 90 zwak lemig, fijn zand 






Profielschets nr. 69 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
1A+B 0- 40 humeus, zwak lemig, fijn zand 
lBhe 40- 60 zwak lemig, fijn zand 
IC 60-90 zwak lemig, fijn zand 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 30 humeuze, lichte zavel 
2Ah 30- 40 humeus, zwak lemig, fijn zand 
2Bhe 40- 50 humeus, zwak lemig, fijn zand 
2BC 50- 70 zwak lemig, fijn zand 


























Omschryving van het materiaal 
humeuze, lichte zavel 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fyn zand 
Ieemarm, fijn zand 


























Omschryving van het materiaal 
humusarm, leemarm, fijn zand 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 








Profielschets nr. 73 
Eenheid: Hn23 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeus, sterk lemig, zeer fyn zand 
lBhe 20- 35 humeus, sterk lemig, zeer fyn zand 
1BC 35- 50 sterk lemig, zeer fyn zand 





Opmerking: De ondergrond is vaak gelaagd van opbouw. 
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Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 













(cm - mv.) 
1A+B 0- 40 
ICI 40- 60 
1C2 60-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 























Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 
























Omschryving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
sterk lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 












(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
lBhe 20- 35 
IBC 35- 50 
ICI 50-100 
1C2 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
sterk lemig, fyn zand 


























Omschrijving van het materiaal 
humeuze, zware zavel 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 










Profielschets nr. 80 
Eenheid: Hn30, gHn30 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeus, matig grof zand 
lBhe 20- 40 matig grof zand 
1BC 40- 60 matig grof zand 





Profielschets nr. 81 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
1A+B 0- 40 humeus, matig grof zand 
1BC 40- 60 matig grof zand 




Profielschets nr. 82 
Eenheid: Hn30x 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 humeus, matig grof zand 
lBhe 20- 40 matig grof zand 
1BC 40-60 matig grof zand 
IC 60- 90 matig grof zand 







Profielschets nr. 83 




(cm - mv.) 
lAap 0- 35 
IBhs 35- 45 
IBC 45- 75 
IC 75-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, leemarm, matig fijn zand 
leemarm, matig fgn zand 
leemarm, matig fgn zand 























Omschrgving van het materiaal 
humeus, leemarm, matig fijn zand 
leemarm, matig fijn zand 
leemarm, matig fgn zand 
leemarm, matig fgn zand 








Profielschets nr. 85 
Eenheid: cHd30, gcHd30 
Profielopbouw 
Horizont Omschrgving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 35 humeus, matig grof zand 
IBhs 35- 45 matig grof zand 
IBC 45- 60 matig grof zand 






Profielschets nr. 86 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 35 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
lBhe 35- 50 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
1BC 50- 65 zwak lemig, matig fijn zand 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
1 Aap 0- 35 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
lBhe 35- 50 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
1BC 50- 65 zwak lemig, matig fijn zand 
ICI 65- 80 zwak lemig, matig fijn zand 











(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
1 Aap 0- 35 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
lBhe 35- 50 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
1BC 50- 65 zwak lemig, matig fijn zand 
IC 65- 80 zwak lemig, matig fijn zand 







Profielschets nr. 89 
Eenheid: cHn23 
Profielopbouw 
Horizont Omschrgving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 40 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
IBhe 40- 60 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
IBC 60- 80 zwak lemig, fijn zand 






















Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 













(cm - mv.) 
lAap 0- 40 
IBhe 40- 60 
IBC 60- 80 
2C 80-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 









Profielschets nr. 92 
Eenheid: cHn30, cHn30g, gcHn30 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 35 humeus, matig grof zand 
lBhe 35- 50 humeus, matig grof zand 
1BC 50- 70 matig grof zand 





KALKLOZE EN KALKHOUDENDE ZANDGRONDEN 





(cm - mv.) 
lApg 0- 25 
ICg 25- 40 
IC 40-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 






Opmerking: Ondergrond is veelal gelaagd. 





(cm - mv.) 
lApg 0- 25 
ICgl 25- 40 
lCg2 40- 80 
IC 80-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 
leemarm, fijn zand 













(cm - mv.) 
lApg 0- 25 
ICg 25- 80 
2C 80-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 





















Omschrijving van het materiaal 
humeuze, zware zavel 
zware zavel 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
























Omschrijving van het materiaal 
humeuze, zware zavel 
zware zavel 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
leemarm, fijn zand 









Profielschets nr. 98 




(cm - mv.) 
lApg 0- 25 
ICg 25- 40 
IC 40-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 






Opmerking: Ondergrond is veelal gelaagd. Plaatselijk komt beekleem voor. 
Profielschets nr. 99 




(cm - mv.) 
1A+C 0- 40 
IC 40-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus en humusarm sterk lemig, 
fgn zand 





Opmerking: De toplaag bestaat uit een heterogeen mengsel. De ondergrond is veelal gelaagd. 





(cm - mv.) 
lApg 0- 25 
ICgl 25- 40 
lCg2 40- 90 
IC 90-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 
leemarm, fijn zand 





















Omschry ving van het materiaal 
humeus en humusarm sterk lemig, 
fyn zand 
leemarm, fijn zand 










(cm - mv.) 
lApg 0- 25 
ICgl 25- 40 
lCg2 40-100 
2C 100-150 
Omschryving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 







Profielschets nr. 103 




(cm - mv.) 
lApg 0- 25 
ICg 25- 90 
2C 90-150 
Omschryving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 








Profielschets nr. 104 
















Omschrijving van het materiaal 
humeuze, lichte zavel 
lichte zavel 
humeus, sterk Iemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 







Profielschets nr. 105 
















Omschrijving van het materiaal 
humeuze, lichte zavel 
lichte zavel 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
zwak Iemig, fijn zand 








Profielschets nr. 106 
Eenheid: kpZg23F 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
1A+C 0- 40 humeuze, lichte zavel met zandbij menging B8 
IC 40-150 zwak lemig, fijn zand 02 
Opmerking: De verwerkte toplaag bestaat uit een heterogeen mengsel van zavel en zand. 
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Profielschets nr. 107 




(cm - mv.) 
lApg 0- 20 
IC 20-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, matig grof zand 









(cm - mv.) 
lApg 0- 20 
2Abg 20- 40 
2C 40-150 
Omschryving van het materiaal 
humeuze, lichte zavel 
humeus, zwak lemig, matig grof zand 











(cm - mv.) 
lApg 0- 20 
ICg 20-110 
2C 110-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, matig grof zand 













(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
ICI 20- 40 
1C2 40-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 






Profielschets nr. 111 








(cm - mv.) 
0- 40 
40-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus en humusarm, zwak lemig, 
fijn zand 





Profielschets nr. 112 




(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
IC 20- 90 
2C 90-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 













(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
ICI 20- 40 
1C2 40-100 
1C3 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fyn zand 
zwak lemig, tijn zand 
leemarm, fyn zand 



















Omschrijving van het materiaal 
humeus en humusarm, zwak lemig, 
fyn zand 
leemarm, fyn zand 














(cm - mv.) 
0- 20 
20-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeuze, lichte zavel 






Profielschets nr. 116 
Eenheid: kpZn21g 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeuze, lichte zavel 
2C1 20- 90 zwak lemig, fijn zand 









(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
IBC 30- 40 
IC 40-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 











(cm - mv.) 
1A+C 0- 40 
IC 40-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, en humusarm sterk lemig, 
fijn zand 











(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
IBC 30- 40 
ICI 40-100 
1C2 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
sterk lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 











(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
ICg 20- 40 
IC 40- 90 
2C 90-110 
3C 110-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fyn zand 
sterk lemig, fyn zand 
zwak lemig, fyn zand 
veen 













(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
ICg 20- 40 
2C 40- 50 
3C 50-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fyn zand 
veen 








Profielschets nr. 122 




(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
IC 25-100 
2C 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 











(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
ICg 20- 50 
IC 50- 90 
2C 90-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 













(cm - mv.) 
IC 0- 20 
lAh 20- 35 
ICg 35- 50 
2C 50- 70 
3C 70-150 
Omschrijving van het materiaal 
zwak lemig, fijn zand 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 
veen 









Profielschets nr. 125 
Eenheid: kpZn23 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeuze, lichte zavel 
2C1 20- 60 sterk lemig, fyn zand 




Profielschets nr. 126 




(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
IC 20-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, matig grof zand 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeus, matig grof zand 
IC 20- 80 matig grof zand 





Profielschets nr. 128 
Eenheid: tZd21, tZd21G 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeus, leemarm, fijn zand 
IC 20-150 leemarm, fijn zand 








(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 
ICI 20- 90 
1C2 90-150 
humeus, leemarm, fijn zand 
leemarm, fijn zand 









(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeus, leemarm, fijn zand 
IC 20- 90 leemarm, fijn zand 
2C 90-110 veen 






Profielschets nr. 131 
Eenheid: gtZd30G 
Profielopbouw 
Horizont Omschrüving van het materiaal 
code diepte 
(cm • mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 30 humeus, matig grof zand 
IC 30-150 matig grof zand 
BI 
05 
Opmerking: De bovengrond is heterogeen. 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 40 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
1BC 40- 55 zwak lemig, matig fijn zand 




Profielschets nr. 133 
Eenheid: cZd23 
Profielopbouw 
Horizont Omschry ving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 40 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
1BC 40- 55 sterk lemig, matig fijn zand 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 35 humeus, matig grof zand 
IC 35-150 husmuarm, matig grof zand 
BI 
05 
Profielschets nr. 135 
Eenheid: Zb21 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 10 humusarm, zwak lemig, matig fijn zand B2 
1BC 10- 30 leemarm, matig fijn zand Ol 
IC 30-150 leemarm, matig fyn zand Ol 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 20 humusarme, lichte zavel 
2BC 20- 40 leemarm, matig fijn zand 










(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
IBC 25- 40 
IC 40-150 
Omschrgving van het materiaal 
humusarm, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fgn zand 





Opmerking: De ondergrond is plaatselgk sterk wisselend van opbouw. 
Profielschets nr. 138 
Eenheid: kZb23 
Profielopbouw 
Horizont Omschrgving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 25 humusarme, lichte zavel 
2BC 25- 60 sterk lemig, fgn zand 









(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
IBC 25- 40 
ICI 40-100 
1C2 100-150 
Omschrgving van het materiaal 
humusarm, sterk lemig, fgn zand 
sterk lemig, fgn zand 
zwak lemig, fgn zand 








Profielschets nr. 140 




(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
IBC 25- 50 
ICI 50-150 
Omschrijving van het materiaal 
humusarm, matig grof rivierzand 
matig grof zand 






Opmerking: Bij de afgegraven gronden is de bovengrond heterogeen. 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
1 Ah 0- 30 humusarm, kleiig fijn zand 
ICI 30- 60 kleiig, Fijn zand 




Profielschets nr. 142 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
IC 0-150 Ieemarm, fijn zand Ol 
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(cm - mv.) 
ICI 0-100 
1C2 100-150 
OmschrUving van het materiaal 
leemarm, fijn zand 










(cm - mv.) 
lAh 0- 5 
IC 5-150 
Omschrijving van het materiaal 
humusarm, zwak lemig, fijn zand 





Profielschets nr. 145 
Eenheid: Zd30, gZd30, gZd30G 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
1 Ah 0- 5 humusarm, matig grof zand 
IC 5-150 matig grof zand 
05 
05 
Profielschets nr. 146 




(cm - mv.) 
lAh 0- 20 
IC 20-150 
Omschrijving van het materiaal 
humusarm, zwak lemig, fijn zand 











(cm - mv.) 
lAh 0- 20 
ICI 20-100 
1C2 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humusarm, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 











(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 25 humeuze, lichte zavel 
2C1 25-100 zwak lemig, fyn zand 








(cm - mv.) 
lAh 0- 20 
IC 20- 90 
2C 90-150 
Omschrijving van het materiaal 
humusarm, zwak lemig, fyn zand 








Profielschets nr. 150 




(cm - mv.) 
lAh 0- 30 
ICI 30- 60 
1C2 60-150 
Omschrijving van het materiaal 
humusarm, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 






Profielschets nr. 151 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 20 humeuze, zware zavel 
lCwg 20- 30 zware zavel 
2C1 30-100 sterk lemig, fyn zand 





Profielschets nr. 152 
Eenheid: fkZn23g 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 20 humeuze, zware zavel 
lCwg 20- 30 zware zavel 
2Cg 30- 80 sterk lemig, fyn zand 
2C1 80-100 leemarm, fyn zand 







Profielschets nr. 153 














Omschrijving van het materiaal 
humusarm, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 






Profielschets nr. 154 
Eenheid: Zn30, gZn30, Zn30A 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 20 humusarm, matig grof zand 
IC 20-150 matig grof zand 
05 
05 
Profielschets nr. 155 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAhg 0- 20 
lCwg 20- 30 
2C 30-150 
humusarme, zware zavel 
zware zavel 





Profielschets nr. 156 
Eenheid: Zn50A 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van bet materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 25 humusarm, leemarm, matig fün zand 









(cm - mv.) 
Omschryving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 65 humeuze, lichte zavel 
ICI 65- 80 lichte zavel 









(cm - mv.) 
lAap 0- 65 
IC 65-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeuze, kalkloze lichte zavel 











(cm - my.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAapl 0- 40 
lAap2 40- 70 
IC 70-150 
humeuze, zware zavel 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 65 humeuze, zandige leem 
IC 65-150 zandige leem 
B13* 
015 
Profielschets nr. 161 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 65 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 









(cm - mv.) 
lAap 0- 65 
ICI 65-100 
1C2 100-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
leemarm, matig fyn zand 










(cm - mv.) 
Omschrgving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 65 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
met grindbymenging 
IC 65-150 zwak lemig, matig fyn zand 
B2 
02 
Profielschets nr. 164 




(cm - mv.) 
lAap 0- 70 
ICI 70-100 
1C2 100-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
sterk lemig, fyn zand 












(cm - mv.) 
lAap 0- 70 
ICI 70-100 
1C2 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 











(cm - mv.) 
lAap 0- 70 
IC 70-100 
2C 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 







Profielschets nr. 167 




(cm - mv.) 
lAap 0- 70 
IC 70-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, lemig, matig grof zand 











(cm - mv.) 
Omschrgving van bet materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAapg 0- 55 humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
IC 55-150 zwak lemig, matig fijn zand 
B2 
02 





(cm - mv.) 
Omschrgving van bet materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAapg 0- 60 humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
IC 60-150 zwak lemig, matig fijn zand 
B3 
02 





(cm - mv.) 
lAapg 0- 60 
ICI 60-100 
1C2 100-150 
Omschrgving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, matig fijn zand 







Profielschets nr. 171 




(cm - mv.) 
lAap 0- 80 
IBhe 80-100 
IC 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 










(cm - mv.) 
lAap 0- 80 
IBhe 80-100 
IC 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
met grindbijmenging 
leemarm, matig fijn zand 











(cm - mv.) 
lAap 0- 80 
IBhe 80-100 
IC 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
leemarm, matig fijn zand 












(cm • mv.) 
lAap 0- 65 
IBhe 65- 80 
IC 80-100 
2C 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
zwak lemig, matig fijn zand 












(cm - mv.) 
lAap 0- 80 
IBhe 80- 95 
IBC 90-110 
IC 110-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 






















Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
met grindbümenging 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
zwak lemig, fijn zand 













(cm - mv.) 
lAap 0- 80 
IBhe 80- 95 
IBC 90-110 
IC 110-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, fijn zand 
humeus, zwak lemig, fijn zand 
leemarm, fijn zand 







Profielschets nr. 178 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAap 0- 70 
IBhe 70- 90 
IC 90-150 
humeus, matig grof zand 
matig grof zand 









(cm - mv.) 
lAap 0- 70 
IBhe 70- 90 
2C 90-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, lemig matig grof zand 









Profielschets nr. 180 
Eenheid: KRdl, gKRdl 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 
lCw 20- 70 
2C 70-150 
humeuze, lichte zavel 
lichte zavel 




Opmerking: - Ondergrond is veelal gelaagd; 
• bij gKRdl grindbymening vanaf maaiveld. 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeuze, lichte zavel 
lCw 20- 70 lichte zavel 









(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 
lCw 20-100 
2C 100-150 
humeuze, zware zavel 
lichte klei 




Opmerking: De ondergrond is veelal gelaagd. 
91 
Profielschets nr. 183 
Eenheid: KRnl, fKRnl, gKRnl 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 25 humeuze, liebte zavel 
lCwg 25- 80 lichte zavel 




Profielschets nr. 184 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 25 
lCwg 25- 80 
2C 80-150 
humeuze, lichte zavel 
lichte zavel 



















Omschrijving van het materiaal 
humusarm, leemarm, matig fijn zand 
humeuze, lichte zavel 
lichte zavel 








Profielschets nr. 186 
Eenheid: KRn2, KRn2F, KRn2G, gKRn2 
Profielopbouw 
Horizont Omschrgving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 25 humeuze, zware zavel 
lCwg 25- 90 zware zavel 




Profielschets nr. 187 




(cm • mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 25 
lCwg 25- 90 
2C 90-150 
humeuze, zware zavel 
zware zavel 




Profielschets nr. 188 
Eenheid: KRn8, KRn8G 
Profielopbouw 
Horizont Omschrgving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 25 
lCwg 25-120 
2C 120-150 
humeuze, lichte klei 
lichte klei 





Profielschets nr. 189 
Eenheid: KRn8g, fKRn8g 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 25 
lCwg 25- 90 
2C 90-150 
humeuze, lichte klei 
lichte klei 




Profielschets nr. 190 




(cm - mv.) 
lApg 0- 25 
2Cg 25-100 
2C 100-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeus, sterk lemig, matig fijn zand 
keileem 






Opmerkingen: De keileem bevat veel zandinsluitsels. 





(cm - mv.) 
lApg 0- 20 
ICg 20-150 
Omschrijving van het materiaal 






Opmerkingen: De klei is ontstaan door verwering van bontzandsteen. Vanaf ca. 150 cm - mv. 
komt masief bontzandsteen voor. 
94 
LEEMGRONDEN 
Profielschets nr. 192 
Eenheid: Ld5 
Profielopbouw 
Horizont Omschrüving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeuze, zandige leem 
IC 20-110 zandige leem 




Profielschets nr. 193 
Eenheid: Ld5g 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeuze, zandige leem 
IC 20- 90 zandige leem 









(cm - mv.) 
Omschryving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 25 humeuze, zandige leem 
lCg 25- 60 zandige leem 





Profielschets nr. 195 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lApg 0- 25 humeuze, zandige leem 
lCg 25-60 zandige leem 
2C1 60-100 leemarm, fijn zand 











(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lACg 0- 50 lichte zavel (opgespoten) 
2C 50-150 kleiig zand 
09 
03 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeuze, zware zavel 
lCw 20- 70 zware zavel 
IC 70- 90 zwak lemig, matig fijn zand 

























Omschrgving van het materiaal 
humeuze, zware zavel 
zware zavel 
verweerd veen 
humeus, zwak lemig, fijn 
humeus, zwak lemig, fgn 















Omschrijving van bet materiaal 
diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 25 humeuze, zware zavel 
IC 25-150 zware zavel 
09 
OIO 
Profielschets nr. 200 
Eenheid: Mn25Ap 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 25 humeuze, zware zavel 
lCw 25-100 zware zavel 
2Ah 100-110 humeus, leemarm, fijn zand 











(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0-25 humeuze, zware zavel 
lCw 25-100 zware zavel 









(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 25 humeuze, lichte klei 
IC 25-150 lichte klei 
BIO 
Oll 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0-25 humeuze, lichte klei 
IC 25-100 lichte klei 





Profielschets nr. 204 
Eenheid: Mn52Cp 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAp 0- 25 humeuze, zware zavel 
lCw 25- 70 lichte zavel 




Profielschets nr. 205 
Eenheid: Mn52Cwp 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAp 0- 25 humeuze, zware zavel 
lCw 25- 70 lichte zavel 
2Cw 70- 85 verweerd veen 





Profielschets nr. 206 
Eenheid: Mn56Cp 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAp 0- 30 humeuze, zware zavel 
lCwg 30- 50 lichte klei 
lCg 50- 90 matig zware klei 
IC 90-110 lichte klei 







Profielschets nr. 207 
Eenheid: Mn56Cwp 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAp 0- 30 humeuze, zware zavel 
lCwg 30- 40 lichte klei 
lCg 40- 70 matig zware klei 
2Cw 70- 90 verweerd veen 











(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 30 
lCwg 30- 50 
2C 50-150 
humeuze, lichte klei 
lichte klei 









(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 30 humeuze, zware klei 
lCwg 30- 50 zware klei 
2Cw 50- 70 verweerd veen 






Profielschets nr. 210 
Eenheid: Mn86Cp 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAp 0- 30 humeuze, lichte klei 
lCwg 30- 50 lichte klei 
IC 50- 90 zware klei 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 30 humeuze, lichte klei 
lCwg 30- 50 lichte klei 
IC 50- 90 zware klei 





Profielschets nr. 212 
Eenheid: Mn86Cwp 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 humeuze, lichte klei 
lCwg 30- 70 zware klei 
2Cw 70- 90 verweerd veen 











(cm - mv.) 
lAh 0- 10 
ICg 10- 50 
ICi 50-150 
Omschrijving van bet materiaal 
humeuze, lichte klei 
lichte klei 










(cm - mv.) 
lAh 0- 10 
ICg 10- 50 
ICi 50- 90 
2C 90-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeuze, lichte klei 
lichte klei 













(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 10 humeuze, zware klei 
lCwg 10- 70 zware klei 





Profielschets nr. 216 
Eenheid: Mv41Cp 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAh 0- 10 humeuze, zware klei 
lCwg 10- 60 zware klei 
2C 60-110 zeggeveen 





Profielschets nr. 217 
Eenheid: zMv41C 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
1AC 0- 25 leemarm, fijn zand 
2 A hg 25- 45 humeuze, zware klei 
2Cwg 45- 75 zware klei 










(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 10 humeuze, lichte klei 
lCwg 10- 40 lichte klei 
lCg 40- 70 zware klei 







Profielschets nr. 219 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeuze, zware zavel 
lCwg 20- 50 zware zavel 









(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 20 humeuze, lichte zavel 
lCwg 20- 70 lichte zavel 




Profielschets nr. 221 
Eenheid: Rnl5A, gRnl5A, Rnl5C, fRnl5C 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 25 
lCwg 25- 80 
IC 80-150 






Opmerking: De opbouw van de ondergrond varieert. 
104 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lACg 0- 25 leemarm overslagzand 
2C 25-150 lichte zavel 
01 
09 
Profielschets nr. 223 
Eenheid: Rn42Cg 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 10 humeuze, lichte klei 
lCwg 10- 40 matig zware klei 
lCg 40- 60 zware zavel 





Profielschets nr. 224 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 15 
lCwg 15-100 
ICi 100-150 
humeuze, zware klei 
zeer zware klei 




Opmerking: Plaatselijk begint tussen 120 en 150 cm - mv. de veenondergrond. 
105 
Profielschets nr. 225 




(cm - mv.) 
Omschrijving van bet materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 15 bumeuze, zware klei 
lCwg 15-100 zeer zware klei 




Profielschets nr. 226 
Eenheid: Rn44Cw, Rn46Aw 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAh 0- 15 humeuze, zware klei 
lCwg 15- 50 zeer zware klei 
lAh 50- 70 venige klei 
lCg 70-100 zeer zware klei 






Profielschets nr. 227 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 15 humeuze, matig zware klei 




Profielschets nr. 228 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 15 humeuze, matig zware klei 
lCwg 15- 70 zeer zware klei 




Profielschets nr. 229 
Eenheid: Rn47Cg 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 15 humeuze, matig zware klei 
lCwg 15- 70 zeer zware klei 
IC 70- 90 zware zavel 





Profielschets nr. 230 
Eenheid: Rn47Cp 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 15 humeuze, matig zware klei 
lCwg 15- 60 zeer zware klei 
IC 60- 80 zware zavel 





Opmerking: De begindiepte van de zandondergrond varieert. 
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Profielschets nr. 231 
Eenheid: Rn52A, Rn52AE, Rn52AF, Rn52AG 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
1 Ah 0- 15 humeuze, zware zavel 
ICwg 15- 60 zware zavel 




Opmerking: De begindiepte van de zandondergrond varieert. Bij de verwerkte gronden is 
het pakket boven het zand heterogeen. 





(cm - mv.) 
lAp 0- 15 
ICwg 15- 60 
2C 60-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeuze, zware zavel 
zware zavel 






Profielschets nr. 233 




(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 15 
ICwg 15- 50 
2C 50-150 
humeuze, lichte zavel 
zware zavel 










(cm - mv.) 
Omschryving van bet materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 15 bumeuze, liebte zavel 
lCwg 15- 50 zware zavel 




Profielschets nr. 235 
Eenheid: Rn66A, Rn94C 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAp 0- 15 bumeuze, lichte klei 
lCwg 15- 60 lichte klei 
lCg 60-130 zware klei 





Profielschets nr. 236 
Eenheid: Rn66Av, gRn94Cv 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0-15 bumeuze, lichte klei 
lCwg 15- 60 lichte klei 
lCg 60- 90 zware klei 






Profielschets nr. 237 




(cm - mv.) 
Omschrijving van bet materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 15 humeuze, lichte klei 
lCwg 15- 60 lichte klei 
lCg 60-100 zware klei 





Profielschets nr. 238 
Eenheid: Rn67Cg 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAp 0- 15 humeuze, lichte klei 
lCwg 15- 60 lichte klei 
lCg 60- 90 zware klei 





Profielschets nr. 239 
Eenheid: Rn67Cp 
Profielopbouw 





(cm - mv.) 
lAp 0- 15 humeuze, lichte klei 
lCwg 15- 60 lichte klei 
lCg 60- 90 zware klei 






Profielschets nr. 240 
Eenheid: Rn82A, Rn82AG 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 10 
lCwg 10- 50 
IC 50-150 
humeuze, liebte klei 
lichte klei 




Opmerking: Bij de vergraven gronden is het kleipakket heterogeen. 
Profielschets nr. 241 
Eenheid: Rn95A, Rn95AE, Rn95AG 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 humeuze, lichte klei 
lCwg 25- 50 lichte klei 




Opmerking: Er is veel variatie in profielopbouw. In de ondergrond kan zowel zavel, lichte 
klei als zand voorkomen. 
Profielschets nr. 242 
Eenheid: Rn95C, fRn95C, Rn95CG 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 humeuze, lichte klei 
lCwg 30- 80 lichte klei 
lCg 80-130 lichte zavel 





Opmerking: Er is veel variatie in profielopbouw. 
I l l 
Profielschets nr. 243 
Eenheid: Rn95Cg 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 30 humeuze, lichte klei 
lCwg 30- 60 lichte klei 
ICg 60- 90 lichte zavel 
2C 90-150 matig grof rivierzand 
BIO 
O i l 
09 
0 5 





(cm - mv.) 
Omschrijving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
lAp 0- 30 humeuze, lichte klei 
lCwg 30-110 lichte klei 




Profielschets nr. 245 




(cm - mv.) 
lAh 0- 10 
ICg 10- 40 
ICi 80- 90 
2C 90-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeuze, zware zavel 
lichte zavel 
lichte halfgerijpte, slappe zavel 













(cm - mv.) 
lAh 0- 10 
ICg 10- 50 
ICi 50-150 
Omschryving van het materiaal 
humeuze, zware klei 
zware klei 






Profielschets nr. 247 
Eenheid: RvOlC, RvOlCF, RvOlCG 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 10 humeuze, zware klei 
lCwg 10- 60 zeer zware klei 




Profielschets nr. 248 
Eenheid: RvOlCg 
Profielopbouw 
Horizont Omschryving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 10 humeuze, zware klei 
lCwg 10- 60 zeer zware klei 
2C 60-100 eutroof veen 






Profielschets nr. 249 
Eenheid: RvOlCp 
Profielopbouw 
Horizont Omschrijving van het materiaal 
code diepte 
(cm - mv.) 
Bodemfysische 
bouwsteen 
lAh 0- 10 bumeuze, zware klei 
lCwg 10- 60 zeer zware klei 
2C 60-100 eutroof veen 





Profielschets nr. 250 




(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
IBw 20- 60 
IC 20- 80 
2C 80-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeuze, lichte zavel 
lichte zavel 
lichte zavel 







Opmerking: De begindiepte van de zandondergrond varieert sterk. Plaatselijk komen in de 
ondergrond klei- of zavellagen voor. 
Profielschets nr. 251 




(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
IBw 20- 60 
2C 60-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeuze, lichte zavel 
lichte zavel 






Opmerking: De begindiepte van de zandondergrond varieert sterk. Plaatselijk bestaat de 
ondergrond uit grof zand. 
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Profielschets nr. 252 
Eenheid: Rd90A, Rd90AF, Rd90AG, Rd90C 
Profielopbouw 
Horizont Omschry ving van bet materiaal Bodemfysische 
bouwsteen 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 humeuze, zware zavel 
IBw 20- 70 zware zavel 




Opmerking: De opbouw van de ondergrond varieert van plaats tot plaats, naast zavel 
komen ook klei- en zandlagen voor. 





(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
IBw 20- 70 
IC 70- 90 
2C 90-150 
Omschrijving van het materiaal 
humeuze, zware zavel 
zware zavel 
lichte zavel 








Profielschets nr. 254 
Eenheid: AAP 
Omschrijving: Associatie aangemaakte petgaten 
Dominante eenheden bodemkaart, 1 : 50 000: Vz (profielschets nr. 13) 
vWp (profielschets nr. 23) 
zWp (profielschets nr. 28) 
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Profielschets nr. 255 
Eenheid: ABv 
Omschrijving: Associatie venige beekdalgronden 





Profielschets nr. 256 
Eenheid: Alu 
Omschrijving: Associatie van Linge-uiterwaardgronden 
Dominante eenheden bodemkaart, 1 : 50 000: 
Profielschets nr. 257 
Eenheid: AO, AOg 
Omschrijving: Associatie overslaggronden 
Dominante eenheden bodemkaart, 1 : 50 000: 
Profielschets nr. 258 
Eenheid: AVo 
Omschrijving: Associatie veen in ontginning 











(profielschets nr. 28) 
(profielschets nr. 23) 
(profielschets nr. 19) 
(profielschets nr. 98) 
(profielschets nr. 104) 
(profielschets nr. 247) 
(profielschets nr. 245) 
(profielschets nr. 233) 
(profielschets nr. 237) 
(profielschets nr. 242) 
(profielschets nr. 251) 
(profielschets nr. 154) 
(profielschets nr. 155) 
(profielschets nr. 233) 
(profielschets nr. 237) 
Vs (profielschets nr. 12) 
Vz (profielschets nr. 13) 
vWp (profielschets nr. 23) 
Hn21 (profielschets nr. 59) 
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Profielschets nr. 259 
Eenheid: AZ1 
Omschrijving: Strandwalgronden 
Dominante eenheden bodemkaart, 1 : 50 000: gZd30 (profielschets nr. 145) 
gpZg30 (profielschets nr. 107) 
gZn30 (profielschets nr. 154) 
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